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10 Urbanization Promotion Areas of the city planning areas surrounding _ the 
Metropolitan area， the density of population and the achievement rate for 
planned population are lower. Ratio of agricultural land i.lse is high in 1980 
The changing rate 01 land use Irom '1975 to 1980 was lower than that Irom 1970 ' 
to 1975. 10 future. agricultural land and forestry wiII surely .exsist. 50 we 





















































( 43.2人 /ha.88.3 % )をかなり下回っている。
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は宇都宮圏が 33.3人 /ha，小山栃木圃が27.4人 /ha，








































































( 9.2 7百)，小山栃木圏で 560ha(，8.7 %)，足利佐
野圏で 383ha( 6.4 %)も存在する。
昭和45-55年の10年間の土地利用変化を前期 (45-














字 都 宮 圏
45年 50年 55年 55年面積 45年
一般住宅地 14.6 18.5 21.0 2，982 14.4 
集合住宅地 1.1 1.5 1.6 229 1.2 
商業業務地 3.6 4.3 4.7 669 3.3 
工 業 地 7.1 9.4 12.1 1，709 6.7 
文教厚生地 3.1 3.2 3.5 492 2:2 
公園緑地 1.1 1.3 1.5 218 1.2 
そ白他白宅地 2.3 2.6 2.9 416 1.9 
農 地 38.0 30.3 25.2 3，565 40.8 
樹 林 地 14.7 12.4 10.7 1，520 14.9 
未利用地 7.7 9.4 9.2 1，308 7.7 
そ白他白空地 0.4 0.4 0.3 48 0.5 
道 路 6.3 6.8 7.2 1，015 5.2 













50年 55年 55年面積 45年 50年 55年 55年面積
16.9 18.9 1，369 19.6 21.9 25.0 1，485 
1.5 1.7 120 0.7 1.0 1.4 81 
4.1 4.6 331 4.3 5.2 6.0 356 
9.5 11.1 800 10.5 10.7 11.1 658 
2.4 2.6 190 3.2 3.4 3.8 227 
1.2 1.3 91 0.7 0.7 0.8 45 
2.1 2.3 167 0.8 0.8 1.1 66 
35.9 31.5 2，282 41.3 36.5 29.5 1，750 
13.0 11.6 836 5.4 5.2 5.1 300 
7.2 8.7 560 4.8 5.3 6.4 383 
0.5 0.4 32 1.3 1.3 1.3 80 
5.9 6.3 460 7.4 7.9 8.5 506 


































増加用途 増加面積 構成比 増加用途 増加面積 構成比
一般住宅地 548 38.4 一般住宅地 3臼 36.9 
集合住宅地 臼 3.8 集合住宅地 17 1.7 
商業業務地 95 6.6 商業業萌地 回 6.4 
工業地 322 22.5 工業地 378 38.3 
文教厚生地 21 1.5 文教厚生地 35 3.5 
公園緑地 22 1.5 公園緑地 37 3.7 
その他の宅地 46 32 その他の宅地 47 4.8 
道 路 82 5.7 道ー !路 46 吐7
未利用地 238 16.7 未利用地
その他の空地 1 0.1 i その他の空地
合 l 計 1.429 10.0 l' 合 言十 987 10.0 
結少用途 減世面積 構成比 描少用途 描少面積 構成比
庫 地 1，099 76.9 庫 地 723 73.3 
樹林地 330 お1 樹林地 240 24.3 
未利用地 未利用地 20 2.0 
その他の空地 その他の空地 4 0.4 
A ロ 富十 1.429 I∞。 告 百十 987 100.0 















































は45年の 8.3%から55年の 16.9%と 2倍余になってい 都市である宇都宮市よりも圏内の周辺市町村の土地利








































0-10 134 219 
10-20 69 74 
20-30 49 59 
30-40 48 52 
40-50 50 36 
50-60 47 40 
60-70 52 18 
70-80 39 10 
80-90 20 2 
また，未整備区域の住宅地率は45-50年が 6.7ポイ
ント， 50-55年が 2.8ポイントの上昇にとどまり.そ
して人口密度の変化も 45-50年の 7.2人 /haの上昇か
ら50-55年の 5.9人/haの上昇と鈍化している。
90-100 14 21 90-100 2 。
100- 65 44 100-
計 510 510 針
表 3 宇都宮市の市街化区域の区域別のデータ
既成市街地 区画監理完了区揖 図耳盤理脳す区崎 工章団地 大規模施設
45年 50年55年45年 50年55年 45年 50年55年 45年 50年55年 45年 50年 55年
一般住宅地 28.6 32.4 34.0 9.2 22.6 26.5 16.7 20.9 22.6 5.4 14.7 19.5 
集合住宅地 2.8 3.2 3.4 1.6 2.8 2.7 0.6 0.9 1.1 1.4 1.2 1.3 
商章輩務地 9.5 10.0 10.0 1.9 4.0 5.8 2.5 3.7 4.0 0.2 0.2 0.4 0.6 1.2 1.9 
工 業 地 6.4 6.7 6.7 0.9 2.5 3.0 3.3 4.7 4.9 33.3 33.3 41.4 2.0 4.5 4.7 
文教厚生地 8.4 8.7 8.9 0.1 0.2 1.2 0.6 1.1 1.5 1.9 1.9 2.1 
公園緑地 1.7 2.0 2.1 1.1 1.5 4. 02 2.5 2.5 2.4 9.0 10.8 10.9 
その他白宅地 5.4 5.7 6.1 0.1 1.6 1.9 0.4 0.7 0.9 0.3 0.3 0.4 18.1 19.6 19.9 
農 地 17.5 11.9 9.9 60.5 17.7 9.7 66.8 58.8 51.4 担.2 1.2 1.1 25.0 14.1 12.2 
樹 林 地 4.0 3.6 3.4 5.7 2.1 1.3 2.4 2.0 2.0 11.2 2.2 2.2 13.8 8.4 7.6 
未利用地 5.2 5.0 4.7 10.3 30.5 26.5 2.5 2.8 6.4 1.9 49.6 41.4 14.7 14.4 10.2 
そ白他の空地 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 1.2 1.0 1.1 0.1 0.1 0.1 
道 路 10.1 10.4 10.4 8.3 14.4 16.9 3.0 3.4 3.9 7.3 10.6 10.6 8.1 9.2 9.7 
合 計 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
グロス人口密度 67.5 67.6 出 816.7 28.5 39.8 18.5 23.3 26.0 8.3 17.2 28.9 
人口密度変化 0.1 1'>2.8 11.8 11.3 4.8 2.7 8.9 11.7 
土地利用変化串 6.2 2.5 46.7 12.8 8.6 7.4 50.9 8.4 16.8 6.9 







14.3 21.0 '23.8 
0.7 1.1 1.3 
2.1 2.8 3.2 
3.7 4.4 4.5 
1.5 1.9 2.3 
0.4 0.5 0.6 
0.7 1.3 1.4 
46.3 37.9 34.1 
19.3 17.3 16.5 
6.0 6.5 6.8 
0.3 0.3 0.3 
4.7 5.0 5.2 
100 100 100 







10-20 71 29 I 
20-30 71 48 
30-40 50 73 
40-50 45 69 
50-60 47 57 
60-70 50 75 
70-80 5 85 
80-90 29 46 
90-100 13 17 
100-
計 510 510 
市街化区域計
45年50年 55年
17.2 22.6 24.9 
1.4 1.8 1.9 
4.3 5.0 5.3 
6.9 7.6 8.4 
3.7 3.9 4.2 
1.6 1.9 2.1 
3.4 4.0 4.2 
36.1 24.6 21.5 
12.0 9.7 9.2 
6.0 10.9 9.9 
0.3 0.4 0.3 
7.0 7.8 8.0 
100 100 100 
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